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Otras miradas 
És una mostra llatinoamericana de documentaris. Són pel·lícules premiades en el I Concurs
Llatinoamericà de Documentaris “Otras Miradas. Experiencias de autoorganización y luchas
sociales en América Latina”, organitzat pel Programa de Comunicació Audiovisual de CLACSO –
2008.
És una edició especial, el contingut de la qual està format per les pel·lícules següents: 
Guanyadores
Corazón de fábrica
El film explora la vida d’un grup d’obrers, homes i dones de la
Patagònia argentina, que inicien una lluita per frenar les morts i els
accidents que es produeixen a la fàbrica de ceràmica on treballen. 
Hartos Evos aquí hay. Los cocaleros del Chapare.
A partir de la defensa de la fulla de coca, planta sagrada i de gran
importància en termes culturals i econòmics, els “cocaleros” del
Chapare varen consolidar una sòlida organització sindical, en la qual
Evo Morales es va formar com a dirigent polític.
DVD i pel·lícules
El nostre patrimoni cultural. Perspectives
L’STEI-i , l’Escola de Formació en Mitjans Didàctics i la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears acaba de publicar el DVD El nostre patrimoni cultural. Perspectives. El
seu contingut està format per les Clastres de Mallorca, els Claustres,
convents i monestirs de les Illes Balears, els Patis de les Illes Balears i
les Places de Mallorca. Cada un d’aquests quatre conjunts arquitec-
tònics i paisatgístics de Mallorca i de les Illes Balears s’havia editat
d’una manera independent i ara s’ha editat el conjunt. Els tres
darrers també es poden consultar en castellà i en anglès.
L’autor dels continguts del material és el reconegut historiador
Gaspar Valero i hi podreu trobar una mostra ben característica de
les clastres de les principals possessions de Mallorca, els principals
claustres, monestirs i convents de les Illes, els principals patis de les
cases senyorials, també de les Illes Balears i les principals places dels
pobles de Mallorca i de Palma. Hi trobareu una documentada
informació històrica i arquitectònica, a més de variades fotos i una de
interactiva que permet una visió molt realista del lloc o edifici en qüestió. És
la primera i més extensa obra en aquest sentit que s’ha fet a les Illes Balears. Aquesta obra tan
interessant i amb tanta d’informació es repartirà a tots els centres educatius de les Illes Balears.
